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ABSTRAK 
 
Leukemia merupakan penyakit kronis yang menempati urutan kedua dan ketiga 
sebagai penyebab kematian pada anak. Kemoterapi merupakan proses terapi 
utama yang dilakukan pada pasien  dengan kanker. Pengalaman orang tua 
merawat anak dengan leukemia yang menjalani kemoterapi dapat mempengaruhi 
ibu dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mengeksplorasi, 
memahami, dan memberi makna dan arti pada pengalaman ibu merawat anak usia 
toddler dengan leukemia yang menjalani kemoterapi di IRNA Anak RSUP Dr. M 
Djamil Padang. Lima orang partisipan diambil dengan cara menggunakan teknik 
purposive sampling untuk berpatisipasi dalam wawancara. Hasil wawancara 
ditranskrip secara verbatim dan diolah dengan menggunakan analisis tema dengan 
metode Colaizzi. Hasil dari penelitian ini menghasilkan 5 tema utama, yaitu 
respon terhadap penyakit anak, pengetahuan awal tentang penyakit anak, upaya 
mengobati anak, beban ekonomi, dan sumber dukungan. Diharapkan kepada 
pelayanan kesehatan, khususnya instalasi ruang rawat inap anak lebih 
memaksimalkan peran dan memberikan informasi kepada orang tua mengenai 
perawatan anak leukemia yang menjalani kemoterapi. 
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ABSTRACT 
 
Leukemia is chronic illness that occupy second and third level as cause of death 
in children. Chemoteraphy is a therapy process that is used for patients cancer. 
Parent’s experience in caring the children with leukemia in undergoing 
chemotherapy can affect the mother in many life aspect. This research was 
qualitative research with the phenomenological approach in order to explore, 
understand, and give the meaning and the significance mother’s experiences in 
caring the toddler with leukemia in undergoing chemotherapy in rest room RSUP 
Dr. M Djamil Padang. Five participants were found by using purposive sampling 
that participates in interview. The result of the interview was transcribed 
verbatimly and treated by using theme analysis with Colaizzi’s methode. The 
result of this research found 6 main themes , which are response for the children 
desease, the first knowledge about the children desease, efforts to children 
medical treatment, economic burden, and support’s source. It is suggested for the 
health  services, especially the installation of children rest room for paying more   
role and give parent’s the information about treatment for the children with 
leukemia in undergoing chemotherapy. 
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